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Un Algoritmo Genético (AG) posee varios operadores genéticos que pueden ser 
modificados para mejorar su rendimiento. Estos operadores incluyen a la 
selección, cruzamiento y mutación. La selección es una de las operaciones más 
importantes en el AG. Este trabajo de investigación presenta un modelo de AG 
que implementa un operador de selección al que se le denominara Selección 
Discriminatoria de Individuos (SDI), que se inspira en la discriminación de 
clases que existe en la sociedad, es decir los mejores se reproducen con los 
mejores y los peores con los peores. La estructura de este operador toma como 
base el operador de Selección Sexual (SS) ya existente. El modelo evolutivo 
incluye un Esquema de Ponderación de Probabilidades de Mutación (EPPM) 
para la asignación de probabilidades de mutación en la población. Para 
verificar la calidad de la evolución de los operadores propuestos se realizaron 
dos casos de uso: solucionar el problema de mejora de calidad en horarios de 
trabajo y cuatro funciones Benchmarking. Los experimentos realizados dieron 
resultados que muestran una característica exploratoria para el operador de 







A Genetic Algorithm (GA) has several operators which may be modified to 
improve its performance. These operators include selection, crossover and 
mutation. Selection is one of the most important operations in the GA. This 
research presents a model of GA that implements a selection operator called 
Discriminatory Selection of Individual (DSI), which is inspired by 
discrimination between classes that exists in society, the best individuals 
reproduce with the best and the worst with the worst. The structure of this 
operator builds on an existing operator called Sexual Selection (SS). The 
evolutionary model includes a Weighted Scheme of Mutation Rates (WSMR) for 
assigning probabilities of mutation in the population. To verify the quality of 
the evolution of the proposed operators two use cases were performed: solve 
the problem of quality improvement in working schedules and four 
Benchmarking functions. The experiments gave results showing a exploratory 
feature for DSI operator, improving convergence time as the size of the 
population increases. 
